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Información Bibliográfica
Gac Sanit 2002;16(3):277-9
Se incluye una selección de libros del ámbito de la salud
pública y administración sanitaria. En aquellos casos en los
que estaba disponible, se proporciona la referencia de la re-
vista o revistas donde se ha publicado recientemente una re-
censión sobre el libro.
Administración y gestión de servicios
Evidence-based health care management: multivariate mo-
deling approaches. Wan TTH. 2001. ISBN: 0-7923-7485-1. 256
p. 150,15 €.
Gestión diaria del hospital. Asenjo Sebastian MA. 2001.
ISBN: 84-458-1123-1. 557 p. 48,98 €.
Holding health care accountable: law and the new medi-
cal marketplace. Morrein EH. New York: Oxford University
Press. 320 p. 39,50£ (Br Med J 2001;323:1433).
Atención primaria
Gestión en atención primaria: incorporación de la prácti-
ca directiva en el liderazgo asistencial. Gené Badía J, Con-
tel Segura JC. 2001. ISBN: 84-458-1119-3. 194 p. 35,46 €.
Guide to education and training for primary care. Carter
Y, Jackson N. 2001. ISBN: 0-19-263293-0 372 p. 46,99 €.
Maintaining health in primary care: guidelines for wellness
in the 21st century. Jamison JR. 2001 ISBN: 0-443-07060-1.
400 p. 62,66 €.
Personal and practice development plans in primary
care: a practical guide to getting started. Gallen D, Buckle G.
2001. ISBN: 0-7506-5289-6. 192 p. 41,39 €.
Desigualdades
Challenging inequities in health: from thics to action. Evans
T, Whitehead M, Diderichsen F, Bhuiya A, Wirth M. New York:
Oxford University Press; 2001. 368 p. 37,95 $ (N Engl J Med
2001;345:1857-8).
Managing diversity and inequality in health care. Baxter
C. 2001. ISBN: 0-7020-2520-8. 352 p. 39,11 €.
Economía de la salud
Economic evaluation in health care: merging theory with
practice. Drummond M, McGuire A. 2001. ISBN: 0-19-
263177-2. 272 p. 100,68 €.
Métodos para la evaluación económica de los programas
de asistencia sanitaria. Drummond MF, O'Brien BJ, Stoddart
GL, Torrance GW. 2001. ISBN: 84-7978-502-0. 384 p. 35,16 €.
Enfermedades cardiovasculares
Stroke prevention. Norris JW, Hachinski V, editors. New
York: Oxford University Press; 2001. 347 p. 75 $ (N Engl J
Med 2002;346:213-4).
Drug therapy for stroke prevention. Bogousslavsky J, edi-
tor. London: Taylor & Francis; 2001. 303 p. 95 $ (N Engl J Med
2001;345:1919).
Epidemiología y estadística
Making sense of data: a self-instruction manual on the in-
terpretation of epidemiological data. Abramson JH, Abramson
ZH. 2001. ISBN: 0-19-514525-9. 367 p. 58,15 €.
Molecular epidemiology: a practical approach. Carring-
ton M, Hoelzel AR. 2001. ISBN: 0-19-963810-1. 243 
p. 63,68 €.
Validacion de métodos analíticos. García García FJ.
2001. ISBN: 84-89602-33-6. 330 p. 29,66 €.
Historia de la medicina
A history of surgery. Ellis H. Greenwich Medical Media.
264 p. 29,50£ (Br Med J 2001;323:1312).
Medicina, ciencia y sociedad
Errors, medicine and the law. Merry A, Smith AM. Cam-
bridge: Cambridge University Press. 296 p. 17,95£ (Br Med
J 2002;324:304).
In our own image: eugenics and the genetic modification
of people. Galton D. Boston: Little, Brown. 300 p. 20£ (Br Med
J 2002;324:118)
On doctoring: stories, poems, essays. Reynolds R, Stone
J. New York: Simon & Schuster; 2001. 416 p. 35 $. (N Engl
J Med 2002;346:141-2).
The cloning sourcebook. Klotzko AJ, editor. New York: 
Oxford University Press. 328 p. 27,50£ (Br Med J 2001;323:
1313).
Publicación biomédica
Systematic reviews in health care: a practical guide. Glas-
ziou P, Irwig LB, Colditz C, Graham A. 2001. ISBN: 0-521-
79962-7. 137 p. 40,53 €.
Salud ambiental y laboral
Arsenic and arsenic compounds. World Health Organi-
zation. 2001. ISBN: 92-4-157224-8. 520 p. 85,76 €.
Daños a la salud por plaguicidas. Rivero O, Rizo P, 
Ponciano G, Oláiz G. 2001. ISBN: 968-426-892-0. 488 
p. 47,78 €.
Ecosystem change and public health: a global perspecti-
ve. Aron JL, Patz JA, editors. Baltimore: The Johns Hopkins
University Press. 478 p. 26£ (Br Med J 2002;324:304).
Salud mental
Dementia. O’Brien J, Ames D, Burns A. London: Ar-
nold; 2000. 940 p. 198,50 $ (N Engl J Med 2001;345:
1782-3).
Schizophrenia revealed: from neurons to social interactions.
Foster Green M. New York: W.W. Norton; 2001. 207 p. 32 $
(N Engl J Med 2001;345:1782).
Salud pública
International co-operation in health. McKee M, Garner P,
Scott R. 2001. ISBN: 0-19-263198-5. 217 p. 76,59 €.
Oxford handbook of public health. Pencheon D, Guest C.
2001. ISBN: 0-19-263221-3. 620 p. 40,53 €.
Personhood and health care. Thomasma DC, Weisstub DN,
Herve C. 2001. ISBN: 1-4020-0098-7. 462 p. 174,72 €.
Public health: an action guide to improving health in de-
veloping countries. Valley J, Wright J, Hubley J. 2001. ISBN:
0-19-850991-X. 49,75 €.
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